


































ini adalah inisiatif universiti
bagi membawaalumni







bawa ramai alumni muda
dari sektor korporat,















Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni)




. Life Skills' dibarisi panel
alumni, antaranyapengarah
Urusan,KMJ Supplies Sdn
Bhd, Sabrie Salleh, Pengarah






















Portal Rasmi Alumni iaitu
Sistem Pro-FilingAlumni
UPM yang boleh dilayari
di laman web Pusat Alumni
iaitu di http://alumni.upm.
edu.my.
. Sebarang maklumatlanjut,
hubungi Pusat Alumni
di talian 03-89467271,
7273 atau 7887.
